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Menyusun skripsi bagi sebagian mahasiswa merupakan hal yang tidak mudah, 
ketika menghadapi berbagai kesulitan dalam proses penyusunan skripsi 
mahasiswa membutuhkan bantuan dari orang lain yang disebut dengan perilaku 
help seeking. Salah satu faktor yang berkaitan dengan perilaku help seeking 
adalah efikasi diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara  
efikasi diri dengan   perilaku help seeking dalam proses penyusunan skripsi pada 
mahasiswa tingkat akhir di fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU . Metode dalam 
penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian 
korelasional. Subjek penelitian ini berjumlah 108 orang yang terdiri dari  44 orang 
laki - laki dan 64 orang subjek perempuan diambil menggunakan teknik 
accidental sampling. Metode pengumpulan data dengan  skala efikasi diri dari 
Bandura (1997) dan skala perilaku help seeking  dari Rickwood, dkk (2005) Hasil 
analisis korelasi product moment menunjukkan bahwa terdapat hubungan  yang  
positif antara efikasi diri dengan   perilaku help seeking dalam proses penyusunan 
skripsi pada mahasiswa tingkat akhir di fakultas psikologi UIN SUSKA RIAU 
dengan nilai koefisien korelasi  r sebesar 0,581 dengan p sebesar 0,000 (p< 0,01) 
dan hipotesis diterima. Besarnya sumbangsih efikasi diri terhadap perilaku help 
seeking sebesar 33,7%. 
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